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I .  D i s p o s i c i o n e s  G e n e r a l e s
CONSEJERIA DE CULTURA
ORDEN de 23 de noviembre de 2001, por
la que se establece el Registro Territorial de
la Propiedad Intelectual de Extremadura.
El artículo 144 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Pro-
piedad Intelectual, dispone que el Registro tendrá carácter único
en todo el territorio nacional, estableciendo el Reglamento del Re-
gistro General de la Propiedad Intelectual, aprobado por Real De-
creto 733/1993, de 14 de mayo, que forman parte de él los Re-
gistros Territoriales que son establecidos y gestionados por las Co-
munidades Autónomas.
Asimismo, tanto la Ley como el Reglamento citados disponen que
las Comunidades Autónomas deben determinar la estructura y fun-
cionamiento del Registro de la Propiedad Intelectual en sus respec-
tivos ámbitos territoriales.
Por Decreto del Presidente 2/1998, de 22 de enero, se acordó
asignar las funciones y servicios en materia de propiedad intelec-
tual a la Consejería de Cultura.
La Comisión de Coordinación del Registro General de la Propiedad
Intelectual, con fecha de 29 de octubre de 2001, aprobó la pro-
puesta de establecimiento del Registro Territorial de la Propiedad
Intelectual de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 2 de la Disposición Transitoria Unica del precitado Real
Decreto 733/1993.
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
33 de la Ley 2/1984, de 7 de junio, de Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
D I S P O N G O
ARTICULO 1.º - Establecimiento
Se establece el Registro de la Propiedad Intelectual de Extremadu-
ra como Registro Territorial integrado en el Registro General de la
Propiedad Intelectual.
ARTICULO 2.º - Organización
El Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Extremadura
dispondrá de oficinas de presentación de solicitudes e información
en las ciudades de Cáceres y Badajoz.
ARTICULO 3.º - Adscripción
El Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Extremadura
se adscribe a la Dirección General de Promoción Cultural de la
Consejería de Cultura.
DISPOSICION FINAL.–El Registro Territorial de la Propiedad Intelec-
tual de Extremadura iniciará su funcionamiento el día 1 de enero
de 2002.
Mérida, 23 de noviembre de 2001.
El Consejero de Cultura,
FRANCISCO MUÑOZ RAMIREZ
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